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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้าน
สังคม การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับน้อยหน่าและปัจจัยด้านการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกน้อยหน่า 2) เพ่ือศึกษา
ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการปลูกน้อยหน่า 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับน้อยหน่าและปัจจัยด้านการตลาดกับความ
คิดเห็นของเกษตรกรต่อการปลูกน้อยหน่า 4) เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ กลุ่มตัวอย่างคือ เกษตรกรผู้
ปลูกน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่องในอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 324 คน การเก็บรวบรวม
ข้อมูลใช้แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด และการทดสอบไคสแควร์ 
ผลการวิจัยพบว่า 1)  เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 49.90 ปี จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและมีสถานภาพสมรส พ้ืนที่ปลูกน้อยหน่าเฉลี่ย 17.96 ไร่ ต้นทุนการผลิตน้อยหน่า ได้แก่ 
ค่าติดตั้งระบบน้ าสปริงเกอร์เฉลี่ย 7,075.62 บาทต่อไร่  รายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตเฉลี่ย 51,216.05 บาท
ต่อไร่ต่อปี  เกษตรกรได้รับข่าวสารจากเพ่ือนเกษตรกร และFacebook สถานที่จ าหน่ายส่วนใหญ่คือตลาดไท 
2) เกษตรกรเห็นด้วยมากในการปลูกน้อยหน่าด้านพันธุ์ วิธีการปลูก การดูแลรักษาโรคและศัตรูน้อยหน่า และ
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ต้นทุนการผลิตและราคาจ าหน่ายมีความสัมพันธ์
กับความคิดเห็นของเกษตรกร ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  
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 The objectives of this research were: 1) to study basic demographic characteristics, 
socio-economic factors, media exposure about custard apples , and marketing factors of 
farmers growing custard apples; 2) to study opinion of farmers towards custard apple 
cultivation; 3) to test the relationship between basic demographic characteristics, socio-
economic factors, media exposure about custard apples, and marketing factors and opinion of 
farmers towards custard apple cultivation; and 4) to study problems and suggestions about 
custard apple cultivation. Samples were 324 farmers growing Phet Pak Chong custard apples 
in Pak Chong district, Nakhon Ratchasima province. Data were collected by questionnaires. 
Statistic to analyze data included frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, 
minimum, maximum, and Chi-square test.  
 Research findings revealed that 1) most farmers were male, aged 49.90 years, attained 
junior high school, and were married. On an average, they had 17.96 rai for custard apple 
cultivation; costs of custard apple variety 2,713.33 Baht/rai; installation of water sprinkle system 
7,075.62/Baht/rai; income from selling custard apples 51,216.05 Baht/rai/year.  
Farmers received information about custard apples from fellow farmers and Facebook. Farmers 
sold custard apples at Talad Tai 2) Farmers highly agreed with the custard apple cultivation 
on the aspects of variety, cultivation methods, plant diseases and protection, and harvesting. 
3) Results of hypothesis testing found that production costs and sale price of custard apples 
were related to opinion of farmers towards custard apple cultivation at .05 level of significance.  
 
 














1. บทน า 
     น้อยหน่า (Custard apple) เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่เกษตรกร





เพียง 31,928 ไร่  จ านวนเกษตรกรที่ปลูกน้อยหน่าทั้งประเทศ 
9,269 ราย ให้ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 35,562 ตัน มีพื้นที่ปลูก 
46 จังหวัด ซึ่งจังหวัดที่ปลูกมากท่ีสุด 5 อันดับต้นๆ ได้แก่ 
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสกลนคร จังหวัดจันทบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดพิษณุโลก ในเขตจังหวัด
นครราชสีมามีพื้นที่ปลูกมากกว่า 19,664 ไร่  จ านวน
เกษตรกรที่ปลูกน้อยหน่า 2,935 ราย ให้ผลผลิตรวม 
27,745 ตัน แหล่งปลูกน้อยหน่าที่ส าคัญในปัจจุบันคือ
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา   
     ประชากรส่วนใหญ่ ในอ า เภอปากช่องมี อา ชีพ
เกษตรกรรม โดยมีการเพาะปลูกพืชหลายชนิด โดย
เฉพาะที่เป็นผลไม้ที่ขึ้นช่ือของอ าเภอและมีการจัดงาน
ประจ าปีขึ้นทุกปี คือ น้อยหน่า (เพชรปากช่อง) ส่วนพืชผล
อื่นๆ คือ ข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อย มะม่วง องุ่น และ
ลิ้นจี่ พืชผักอื่นๆ สาเหตุที่ปลูกมากในอ าเภอปากช่อง
เนื่องจากมีสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการปลูกน้อยหน่า  
ท าให้น้อยหน่าเจริญเติบโตได้ดีและให้ปริมาณผลผลิตมาก  
และอ าเภอปากช่องยังมีระดับโอโซนเป็นอันดับ 7 ของโลก
ท าให้นักท่องเที่ยวได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ สดช่ืน ดีต่อ
สุขภาพ อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้รับ
ความสนใจเป็นอย่างมาก  ในเขตอ าเภอปากช่องมีพื้นที่
ปลูกน้อยหน่า 2,955 ไร่  จ านวนเกษตรกรที่ปลูก 1,697 
ราย [1] เป็นแหล่งปลูกที่มี ช่ือเสียงและใหญ่ที่สุดใน
ประเทศ ผลผลิตที่ได้ร้อยละ 91 จ าหน่ายภายในประเทศ  
และร้อยละ 9 ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ เช่น จีน ฮ่องกง 




ได้แก่ น้อยหน่าฝ้าย  มีลักษณะเด่นคือ  ร่องตาลึก ผลสุก
เนื้อร่วน  น้อยหน่าหนัง มีลักษณะเด่นคือ  ร่องตาตื้น ผล
สุกเนื้อเหนียว เปลือกแยกออกจากเนื้อได้ง่าย  และ
น้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง เป็นผลงานวิจัยของสถานีวิจัย
ปากช่อง  ผลจากการด าเนินงานท าให้ได้สายพันธุ์ของ
น้อยหน่าลูกผสมที่มีคุณสมบัติเด่นคือลักษณะร่องตาตื้น  มี
ผลขนาดใหญ่  เนื้อมาก เมล็ดน้อย เป็นพันธุ์ท่ีให้ผลผลิตสูง
และติดผลดกกระจายทั่วต้น ปัจจุบันเกษตรกรนิยมปลูก
น้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่องเนื่องจากพันธุ์เพชรปากช่อง
ขายได้ราคาประมาณกิโลกรัมละ 35-60 บาท ซึ่งข้ึนอยู่กับ
ขนาดและคุณภาพของผล ส่วนพันธุ์หนังและพันธุ์ฝ้ายขาย
ได้ราคาประมาณกิโลกรัมละ 10-35 บาท  น้อยหน่าพันธุ์
เพชรปากช่องจึงได้รับความนิยมจากเกษตรกรผู้ปลูกและ
ผู้บริ โภค เป็น ไม้ผลที่ ผู้ บริ โภคมีความต้ องการสู ง  
นอกจากนั้นยังมีรสชาติที่หวานและมีกลิ่นหอมแล้ว
น้อยหน่ายังมีคุณค่าทางโภชนาการหลายประการ  อีกทั้ง
ยังเป็นแหล่งพลังงานช้ันเยี่ยม  ในน้อยหน่า 100 กรัม ให้
พลังงาน 94 กิโลแคลอรี  น้ า 73.5%  คาร์โบไฮเดรต 8%  
โปรตีน 4%  ไฟเบอร์ 18% และแร่ธาตุอีกหลายชนิด เช่น 
เหล็ก  แคลเซียม  แมกนีเซียม  เป็นต้น [3] ปัจจุบัน
เกษตรกรประสบปัญหาในการปลูกน้อยหน่า เนื่องมาจาก
สาเหตุต่างๆ เช่น การใช้พันธุ์น้อยหน่าที่ไม่มีคุณภาพ  การ
ใส่ปุ๋ยไม่ตรงกับความต้องการของพืช  ท าให้ขั้วผลหลวม
อาจเกิดผลร่วง  ผลแตกได้  ปริมาณผลเล็กมีมากกว่าผล
ใหญ่  การคัดขนาดโดยคน ปัญหาการระบาดของโรคและ
แมลงที่เกิดกับน้อยหน่า  ทั้งโรคเพลี้ยแป้ง  ศัตรูธรรมชาติ
รบกวน  ท าให้เกษตรกรต้องใช้สารเคมีในการป้องกัน
ก าจัดโรคและแมลง  อีกทั้งราคาของสารเคมี ปุ๋ย และยา
รักษามีราคาสูงขึ้น เกษตรกรจึงมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น
ตามไปด้วย 
     ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการปลูกน้อยหน่าใน








     การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็น
ของเกษตรกรต่อการปลูกน้อยหน่าในอ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา 
    2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 
        2.1.1 เกษตรกรที่ปลูกน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง
ในอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1,697 ราย 




        2.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ ที่ความเช่ือมั่น 
95% ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 324 ราย ใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบช้ันภูมิชนิดสุ่มเป็นสัดส่วนหลังจากนั้นใช้การสุ่ม
ตัวอย่างเกษตรกรในแต่ละต าบล ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ




  2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
       2.2.1 ในการวิจัยผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบปลายปิด
และปลายเปิด การทดสอบเครื่องมือโดยน าแบบสัมภาษณ์ที่
ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปตรวจสอบหาความเช่ือมั่น (Reliability 
Test) โดยน าแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่คล้ายคลึงแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
จ านวน 30 คน และน าผลที่ได้มาท าการตรวจสอบความ
เช่ือถือได้โดยวิธีของครอนบาค (Cronbach's Reliability 
Coefficient Alpha) เพื่อทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.90 การวัดตัวแปรความคิดเห็นของเกษตรกรต่อ
การปลูกน้อยหน่า ใช้แบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีค าถามเกี่ยวกับการ
ปลูกน้อยหน่า โดยจะมีค าตอบให้เลือกแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 
ก าหนดให้ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 2 หมายถึง เห็น
ด้วยปานกลาง และ 3 หมายถึง เห็นด้วยมาก    
       2.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ คือ สถิติพรรณนา (Descriptive 
Statistict) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) 
และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส่วนและการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
ของเกษตรกร สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าไควสแควร์ (Chi-
square) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน





    3.1 ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของเกษตรกรที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 




ละ 85.8) พื้นที่ปลูกน้อยหน่าเพชรปากช่องเฉลี่ย 17.96 ไร่ 
ต้นทุนการผลิตน้อยหน่า ได้แก่ ค่าติดตั้งระบบน้ าสปริง
เกอร์เฉลี่ย 7,075.62 บาทต่อไร่  ค่าปุ๋ยเฉลี่ย 1,211.57 
บาทต่อไร่  ค่าจ้างแรงงานในการปลูกเฉลี่ย 279.91 บาท
ต่อไร่  รายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตเฉลี่ย 51,216.05 
บาทต่อไร่ต่อปี   ผลผลิตน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่องเฉลี่ย 
1,711.73  กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ข้อมูลปัจจัยด้านสังคมของ
เกษตรกรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่
เป็นสมาชิกกลุ่ม (ร้อยละ 82.4) และไม่มีสถานภาพใน
หมู่บ้าน (ร้อยละ  88.9) การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
น้อยหน่าของเกษตรกรที่ เป็นกลุ่ มตั วอย่ าง  พบว่ า 
เกษตรกรได้รับข่าวสารเกี่ยวกับน้อยหน่าจากเพื่อน
เกษตรกร (ร้อยละ38.8) โทรทัศน์ (ร้อยละ 34.5) การ
ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ (ร้อยละ37.3) และFacebook 
(ร้อยละ36.1) และปัจจัยด้านการตลาดของเกษตรกรที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ราคาจ าหน่ายขนาดพิเศษเฉลี่ย 74.52 
บาทต่อกิโลกรัม สถานที่จ าหน่ายส่วนใหญ่คือ ตลาดไท 
(ร้อยละ40.4) การส่งเสริมการขาย คือ ให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการเก็บรักษาผลผลิต (ร้อยละ37.7) 
    3.2 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการปลูกน้อยหน่า
ของเกษตรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  พบว่า ความคิดเห็นของ
เกษตรกรต่อการปลูกน้อยหน่าในอ าเภอปากช่อง  จังหวัด










     3.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจกับความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกน้อยหน่า 
พบว่า ต้นทุนการผลิต (การติดตั้งระบบน้ าสปริงเกอร์)
ภาพรวมทุกด้าน แสดงได้ในตารางที่ 1   











ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตาม 
               ต้นทุนการผลิต (การติดตั้งระบบน้ าสปริง 
               เกอร์) และระดับความคิดเห็นของเกษตรกร 
               ต่อการปลูกน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง 











































































   
ns หมายถึง ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
**  หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
      
     จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง    
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจกับความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูก
น้อยหน่า พบว่า ต้นทุนการผลิต (ค่าติดตั้งระบบน้ าสปริง
เกอร์) ภาพรวมทุกด้านมี χ2  = 23.033 และ p-value = 
0.000 ดังนั้นต้นทุนการผลิตมีความสัมพันธ์กับความ
คิดเห็นของเกษตรกรต่อการปลูกน้อยหน่า ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .01 
 
 
    3.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
การตลาดกับความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกน้อยหน่า 
พบว่า ราคาจ าหน่ายผลผลิตขนาดพิเศษ ภาพรวมทุกด้าน 
แสดงได้ในตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2  จ านวนและร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตาม 
              ราคาจ าหน่ายขนาดพิเศษ (บาทต่อกิโลกรัม)  
              และระดับความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการ 
              ปลูกน้อยหนา่พันธุ์เพชรปากช่อง 























   




   
ด้านวิธีการปลูก 











   




   
ด้านการดูแลรักษาโรคและศัตรูน้อยหน่า 











   




   
ด้านการเกบ็เกี่ยวผลผลิต 











   














ตารางที่ 2  (ต่อ) 
















7.020*  0.022 มี 




   




   
ns หมายถึง ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05        
*  หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
**  หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
 
     จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง     
ปัจจัยด้านการตลาดกับความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูก
น้อยหน่า พบว่า ราคาจ าหน่ายผลผลิตขนาดพิเศษ
ภาพรวมทุกด้านมี χ2  = 7.020 และ  p-value = 0.022 
ดังนั้นราคาจ าหน่ายผลผลิตขนาดพิเศษมีความสัมพันธ์กับ
ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการปลูกน้อยหน่า ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .05 
 
 4. อภิปรายผล 
 
     จากผลการวิจัย 1. ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล เกษตรกร
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุ 55 – 81 ปี และ
มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 49.90 ปี มีระดับการศึกษาที่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และสถานภาพสมรสส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ [4] ได้
ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการใช้น้ า
ชลประทานโครงการพัฒนาลุ่มน้ าก่ า อันเนื่องมาจากประ
ราชด าริ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุส่วน
ใหญ่ 61 - 84 ปี จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีพื้นที่ท า
การเกษตร เป็นที่ดินของตนเอง เกษตรกรที่ เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างทุกคนปลูกน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง พ้ืนที่ปลูก
น้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่องเฉลี่ย 17.96 ไร่  ค่าพันธุ์
น้อยหน่าเฉลี่ย 2,713.33 บาทต่อไร่   เกษตรกรที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างมีค่าเตรียมพื้นที่ก าจัดวัชพืชอยู่ที่ 301 – 500 บาท   
ค่าติดตั้งระบบน้ าสปริงเกอร์เฉลี่ย 7,075.62 บาทต่อไร่  
โดยมีค่าปุ๋ยเฉลี่ย 1,211.57 บาทต่อไร่  รายได้จากการ
จ าหน่ายผลผลิตมีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต เฉลี่ย 
51,216.05 บาทต่อไร่ต่อปี  ผลผลิตน้อยหน่าพันธุ์เพชร
ปากช่องเฉลี่ย1,711.73 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ [5] ได้ท าการศึกษาเรื่อง วิจัยและพัฒนา
เทค โน โลยี ก า รผลิ ตน้ อยหน่ า คุณภาพ ในจั งห วั ด
นครราชสีมา พบว่า การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืช
ช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 22  รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 32 โดยท าให้ผลขนาดใหญ่ และกลางมีปริมาณเพิ่มขึ้น
มากกว่าวิธีเกษตรกร เนื่องจากวิธีการที่เกษตรกรปฏิบัติอยู่












กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ราคาจ าหน่ายขนาดพิเศษเฉลี่ย 74.52 
บาทต่อกิโลกรัม สถานท่ีจ าหน่ายส่วนใหญ่คือตลาดไท การ
ส่งเสริมการขาย คือ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเก็บรักษา
ผลผลิต  









เพราะกล้าพันธุ์ที่ใช้ปลูกควรมีอายุ 6-12 เดือน ระยะการ




การตัดแต่งกิ่งน้อยหน่าอายุ 3 ปีขึ้นไป ให้ทรงพุ่มโปร่ง
แสงแดดส่องถึงได้ ความถี่ในการใส่ปุ๋ย ควรใส่ปุ๋ยทุกๆ 2-3 
เดือน และต้นที่ก าลังติดผล อายุ 3 ปีขึ้นไปขึ้นไป ควรใส่




ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 3-10-10 





110 - 120 วัน และรวบรวมผลผลิตที่เก็บแล้วใส่ในภาชนะ
บรรจุที่สะอาดป้องกันการบอบช้ า แล้วเก็บไว้ในที่ร่มอย่า
ให้โดนแดดก่อนการคัดแยก                                                                                                                                                                                                         
    3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็น
ของเกษตรกรต่อการปลูกน้อยหน่าในอ าเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05) 
ปัจจัยด้านการตลาดมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของ
เกษตรกรต่อการปลูกน้อยหน่าในอ าเภอปากช่องจังหวัด
นครราชสีมา (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05)  
    4. จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกน้อยหน่าในอ าเภอ
















ผลผลิตของเกษตรกร และ 5) เกษตรกรอยากให้ภาครัฐ
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนการ
รวมกลุ่มเกษตรกร 
                                                                                                                                
5. สรุป 
    1. จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
ต้นทุนการผลิตกับความคิดเห็นต่อการปลูกน้อยหน่าของ
เกษตรกร พบว่า ต้นทุนการผลิต มีความสัมพันธ์ต่อการปลูก




การปลูกน้อยหน่า ดังนั้น หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น 
ส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตรอ าเภอ เป็น
ต้น ควรเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของ
เกษตรกร เกษตรกรควรลดต้นทุนการผลิตโดยการผลิต
กล้าพันธุ์น้อยหน่าด้วยตนเอง หรือ มีการปรับปรุงพันธุ์เอง 
เพื่อให้ได้พันธ์ุน้อยหน่าที่มีคุณภาพ 
     2. จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยด้านการตลาด 
ราคาจ าหน่ายผลผลิตกับความคิดเห็นต่อการปลูกน้อยหน่า
ของเกษตรกร พบว่า ราคาจ าหน่าย มีความสัมพันธ์ต่อการ
ปลูกน้อยหน่าในภาพรวมทุกด้าน ที่ระดับนัยส าคัญ .05 ทั้งนี้
เป็นเพราะเกษตรกรมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วยมากกบัราคา
จ าหน่ายน้อยหน่าขนาดพิเศษอยู่ที่ 76 - 120 บาทต่อกิโลกรัม 
ดังนั้น เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรม
วิชาการเกษตร และสถานีวิจัยปากช่อง เป็นต้น ควรให้
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